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Josep Cros i Cabré 
Tal com era costum, per any nou prenen pos-
sessió dels càrrecs de jurats en cap En Jaume 
Borràs, Gabriel Baigès, i Pere Sans. 
Les primeres determinacions que s'adopten tot 
just fer-se càrrec del consistori és fixar un nou 
ajust amb l'alferes i tres places més; que per la 
Candelera es donin candeles i ciris, per aquest 
motiu, el subministrador Simó Carnicer re-
clama cent lliures dipositades. per aquest con-
cepte i llavors amb disconforffiiüit es dóna la 
, provisió de cera a En Pere Joan Nogués. El 
que no es pot acabar d'esbrinar és si es tracta 
del sagristà perquè en una altra determinació 
fa esment que, si el mestre Pere presenta la 
dimissió de sagristà, se li augmenti el sou en 
deu o vint rals. 
El dÍa de la CandeleFa el consell es reuneix per 
dete~inar d'una vegada si es traurà terra del 
foss~r, que pel desnivell sempre cau cap al 
carrer, o bé si s'hi farà una paret de conten-
ció; s'acordà l'última proposta, i es . féu una 
paret des de la punta de la base del campanar 
fins a "l'àmpit" per tancar la closa, paret que 
fa suposar que devia ésser la que hi hagué fins 
a l'extracció del fossar vell pel Sr. rector 
Mn~ Francesc Duch durant l'any 1939; s'hi van 
fer aportar jornals de la comunitat i tota famí-
lia que era obligada a anar-hi i pel motiu que 
fos no hi assistia havia de pagar el salari d'un 
jornal. Els . ossos extrets es portaren a una 
fossa comú del cementiri i la terra es va es-
campar a l'altra part del rieró pel camí de les 
Paseres; en el lloc del fossar ·posteriorment es 
construí l'actual Casal, que fou inaugurat el 
24 de novembre de 1955. -
Una de les coses que també es debat és que 
un senyor s'ha presentat per comprar les pe-
dres que han ·hagut de treure per fer l'orgue i 
s'han numerat dos o tres mestres d'obres per a 
judicar el preu. 
Tot . i havent donat de caritat el dia 12 de 
febrer 6 lliures a la comunitat de frares del 
convent de St. Joan, el dia 23 presenten una 
10 nova súplica perquè és quaresma i apropant-s~ 
· un temps de més sermons i havent de tenir èn 
compte que se'ls han de donar 18 lliures que 
es tingui en consideració. També es troben 
que En Jaume Vilanova reclama la "franquícia 
de la talla" o sinó se n'anirà de l'Hospital. Tòt 
fa sospitar que els estaments de caire religiós i 
els benèfics havien d'ésser atesos pel consell 
com ho demostren les ·diferents peticions dels 
religiosos reguiars del convent com, la cons-. 
trucció de l'orgue, el cementiri -que era ados-
sat a les esglésies i els terrenys considerats 
propietat d'ella-,- l'explotació de la cera, els 
dispendis del sagristà de l'hospitaler; és a .'dir: 
no hi havia una delimitació de béns entre l'Es-
glésia i l'Estat, sinó que totes les millores i 
àdhuc construccions es devien a l'esforç del 
poble. 
Les viles de Maspujols, Riudecols i l'Aleixar, a 
començament d'any, abans de començar les 
cries de primavera, demanen que se'ls venguin 
moltons perquè els escasseja la carn. 
El que més neguit porta a Riudoms, com una 
continuïtat de l'any anterior, és que una co~ 
missió del consell s'ha de traslladar a Reus 
'perquè hi ha el governador de Catalunya · i 
l'enviat especial que va venir els va dir que era 
perquè la vila tenia assignada una paga de 280 
lliÚres anuals durant tres anys per si es ·per-
llongava la guerra, però aquesta q~antitat era 
obligada a firmar-la en escriptura de terç per-
què si deixaven de pagar-ho tinguessin el pri-
vilegi de poder embargar béns i emoluments. 
Durant gairebé tot el segle XVII no passa una 
Assamblea s·ense fer al·lusió a les -despeses o 
im postos de les tropes. Investigar sobre 
aquests detalls produeix un esgotament tan 
profund que un hom es pregunta d'on podia 
treure el poble tanta capacitat de sofriment, 
de treball i ganes de sobreviure. 
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